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стратегія діяльності підприємства, є SWOT-аналіз (визначення сильних і слабких 
сторін інноваційного туристичного продукту, встановлення можливостей і 
загроз). 
На основі результатів проведеного аналізу формулюються цілі та завдання, 
здійснюється вибір туристичного сегмента, опис туристичного продукту, 
формування структури бренду і вибір концепції позиціювання. Наступним 
етапом є розробка плану досягнення поставлених цілей і формування бюджету. 
На завершальному етапі здійснюється координація та контроль діяльності 
підрозділів підприємства сфери туризму, провадиться оцінка реалізованої 
стратегії. 
Отже, маркетингова стратегія туристичного підприємства є філософією 
управління підприємством на принципах маркетингу, метою якого є вироблення 
основних ідей, управлінських рішень та інструментарію аналізу навколишнього 
ринкового, соціального середовища і ресурсів туристичного підприємства. 
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СУЧАСНІ ПЕРЕДУМОВИ ЗАКРІПЛЕННЯ МОЛОДІ НА СЕЛІ 
 
Молоді люди є особливо активними громадянами сучасної України. Саме 
вони можуть зреалізувати важливі реформи та розвинути їх до рівня системних 
соціально-економічних перетворень. Чисельність молоді, її абсолютні й відносні 
показники є не лише важливою характеристикою вікового складу населення, а й 
передумовою будь-яких перспектив держави. Майбутнє сільського господарства 
нашої країни також нерозривно пов’язане з молоддю, оскільки саме ця 
соціально-демографічна група є найбільш динамічною, готовою до сприйняття 
нових ідей, уявлень, має доволі високий рівень загальноосвітньої і професійної 
підготовки, здатна взяти на себе вирішення грандіозних новаторських завдань, 
що стоять перед розвитком аграрної галузі. Від уміння сільської молоді 
використовувати з найбільшою віддачею землю, техніку, кошти, вкладені у 
сільськогосподарське виробництво, застосовуючи передовий досвід і досягнення 
науки, значно залежить успішний розвиток сільського господарства.  
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Пріоритетність розвитку аграрного сектору та сільських територій в 
Україні зумовлюється винятковою значущістю виробництва продукції 
сільського господарства та продовольства в життєдіяльності людини, потребою 
відродження селянства як господаря землі, носія моралі та національної 
культури. Найгострішими проблемами на селі залишаються відсутність 
мотивації до праці, безробіття, бідність та трудова міграція, занепад соціальної 
інфраструктури. Підтримка розвитку соціальної сфери села і сільських територій 
ототожнюється з державною підтримкою розвитку аграрного сектору. Аграрний 
сектор, особливо сільське господарство, до цього часу не виведені з кризової 
ситуації. Низька ефективність сільськогосподарського виробництва не 
забезпечує навіть простого відтворення. Не завершено базову складову 
реформування сільського господарства – земельну реформу [2]. 
Державна підтримка інфраструктури села має відбуватись за такими 
основними напрямками:  
1. Розвиток підприємництва, розв’язання проблем зайнятості та ліквідація 
бідності сільського населення.  
2. Розвиток автомобільних доріг, транспортного сполучення та зв’язку.  3. 
Розвиток житлового будівництва і комунального облаштування.  
4. Розвиток освіти.  
5.Розвиток культурно-розважальної діяльності в сільській місцевості.  
6. Поліпшення побутового обслуговування сільського населення. 
7. Розвиток торговельного обслуговування сільського населення.  
8. Створення умов для закріплення молоді на селі.  
На наш погляд, розвиток житлового будівництва на селі є одним з 
пріоритетних напрямків державної підтримки, адже становить передумову 
закріплення молоді на селі. На сьогодні єдиним видом покращення житлово-
побутових умов селян є регіональні програми підтримки індивідуального 
житлового будівництва на селі, які почали впроваджуватися з 1997 року в 
Україні, зокрема, програма «Власний дім». 
Для подолання проблеми відтоку молоді з села на початку 2019 року в 
Україні було прийнято закон, у якому зафіксовано, що вступники, які мають 
бажання працювати в сільській місцевості, вперше зможуть скористатися правом 
першочергового зарахування на бюджет. Наразі дане право поширюється на 
майбутніх лікарів та вчителів, що оберуть навчання на спеціальностях галузей 
знань 01 «Освіта/Педагогіка» і 22 «Охорона здоров’я». За даними МОН, право 
першочергового вступу отримають ті, хто попередньо пройде конкурс та укладе 
угоду на відпрацювання в селі або селищі міського типу не менше 3 років [1] .  
Ця робота вже проводиться на регіональному рівні: конкурс 
організовують облдержадміністрації (ОДА) на основі прогнозу територіальних 
громад щодо потреби фахівців з вищою медичною чи педагогічною освітою. Для 
приведення даного закону у дію ОДА мають активно інформувати вступників 
через власні інтернет-сайти та засоби масової інформації. Конкурси оголошені 
до 1 березня, а до 30 квітня – вже мають оголосити їх результати. При цьому самі 
вступники та їх батьки мають бути більш активними та проявляти ініціативу до 
участі у конкурсі, цікавитися можливістю першочергового вступу в 
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представників своєї місцевої влади. ОДА самі визначають порядок та умови 
таких конкурсів. 
 Це, зокрема, стосується вимог до конкурсантів та переліку документів. 
Водночас МОН радить одним із критеріїв визначити місцепроживання учасника. 
Тоді перевагу зможуть отримати ті, хто живе в тому ж (найближчому) 
населеному пункті, що й майбутній роботодавець, наприклад школа чи дитячий 
садок. Таким чином, підтримка буде надана тим дітям з сіл, які хочуть отримати 
вищу освіту і повернутися працювати до себе додому [1].  
Спеціальність, термін та освітній рівень, які планує обрати конкурсант, 
мають співпадати з визначеною потребою у фахівцях. Учасники повинні бути 
попередньо ознайомлені зі своїми обов’язками щодо навчання та відпрацювання. 
При цьому територіальні громади, що формують замовлення на кваліфіковані 
кадри вказаних спеціальностей, зобов’язані прийняти рішення про забезпечення 
майбутніх працівників безоплатним житлом на термін не менш як 3 роки. 
Переможці конкурсів отримають право на першочергове зарахування. Їх 
конкурсний бал множитиметься на першочерговий коефіцієнт (1,05). Для 
вступників на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного спрямування) в 
Умовах прийому додатко вопередбачено спеціальну квоту-4, під яку буде надано 
частину бюджетних місць.  
Після закінчення навчання випускник повинен буде протягом місяця 
прибути до місця відпрацювання, укласти трудовий договір та почати роботу. 
Якщо ж випускник відмовиться виконувати умови угоди, йому потрібно буде 
відшкодувати кошти, витрачені вишем на його підготовку. На наш погляд, для 
подальшої підтримки інфраструктури села та запобігання масового виїзду 
молоді з сільських громад, необхідно запроваджувати подібні програми для 
інших ВНЗ, зокрема, для аграрних, у яких готують фахівців для сільського 
господарства. Слід зазначити, що кілька років тому система аграрної освіти в 
Україні зазнала радикальних змін. Усі бюджетні видатки на утримання закладів 
освіти, які раніше перебували у системі Міністерства аграрної політики України, 
передано до Міністерства освіти і науки України [3]. Тому саме на Міністерство 
освіти і науки України покладено функції по регулюванню підготовки кадрів для 
сільських громад. 
Таким чином, для закріплення молі на селі держава має продовжувати 
визначену політику. 
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В Республике Беларусь повышенный интерес к рапсу в последние годы 
обусловлен хорошей приспособленностью этого растения к умеренному 
климату, высокой продуктивностью современных сортов и гибридов, проблемой 
импортозамещения растительных масел, а также получения высокобелковых 
кормов.  
По пищевым и кормовым достоинствам рапс значительно превосходит 
многие сельскохозяйственные культуры. В семенах рапса содержится 40-45% 
полувысыхающего масла и 20-28% белка. Рапсовое масло, содержащее 
ненасыщенные кислоты (олеиновую, линоленовую, линолевую) 
высококалорийно и по вкусу приравнивается к оливковому. Широкое 
применение указанное масло находит в химической и многих других отраслях 
народного хозяйства республики [1, с. 72].  
Целью работы являлись анализ экономической эффективности 
производства и реализации маслосемян рапса, а также выявление путей её 
повышения.  
Основными методами исследования выступили: метод группировок, ряды 
динамики, корреляционно-регрессионный анализ и др.  
Источниками для анализа послужили годовые и сводные отчеты хозяйств 
Гродненской области за 2014-2018 годы, статистические сборники и др. 
Гродненская область занимает лидирующее положение в Республике 
Беларусь по производству рапса. Валовой сбор указанной культуры в 
сельскохозяйственных организациях региона за 2018 год составил 76827 т, что 
составляло 29,7% от общереспубликанского. В Гродненском районе в таких 
хозяйствах как СПК им. Деньщикова, ПК им. В.И. Кремко, СПК им. И.П. Сенько, 
СПК Прогресс-Вертелишки средняя урожайность составила 40 ц/га и выше. 
Относительно невысокие закупочные цены на маслосемена и высокая стоимость 
закупаемого хозяйствами рапсового шрота на корм животным побудили 
